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INDICADORES DE PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA: resolução USP 6.444 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Pauta 
 Resolução USP no.6.444 de 22/out/2012 
 
 Biblioteca Digital da Produção Intelectual da USP 
 
 Métricas e indicadores possíveis 
 
 Formação em serviço às equipes bibliotecárias SIBi 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
 
Resolução USP no.6.444 
marco legal e estratégias 
 
 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Resolução Nº6444 
 
 RESOLUÇÃO Nº 6444, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.  
 
Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para promover 
e assegurar a coleta, tratamento e preservação da 
produção intelectual gerada nas Unidades USP e pelos 
Programas Conjuntos de Pós-Graduação, bem como sua 
disseminação e acessibilidade para a comunidade. 
http://www.usp.br/leginf/resol/r6444m.htm 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Resolução Nº6444 
 Artigo 1º - A Biblioteca Digital da Produção Intelectual  - BDPI  
-  instrumento oficial incumbido de reunir a produção 
intelectual da USP, de modo a: 
 
 Ampliar a visibilidade e acessibilidade da produção intelectual da USP  
 Potencializar o intercâmbio com outras instituições nacionais e 
internacionais 
 Certificar o uso de indicadores confiáveis referentes à produção 
intelectual da USP 
 Aperfeiçoar a gestão de investimentos em pesquisa, ensino e extensão  
 Preservar a memória institucional 
 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Resolução 6.444 - Da constituição da 
memória documental 
 Artigo 3º  
  § 1º - A inserção de conteúdos na BDPI poderá 
ser feita por auto arquivamento (depósito feito 
diretamente pelo próprio autor do trabalho), pela 
equipe da biblioteca de sua Unidade funcional ou 
por importação de dados executada pela gerência 
da BDPI. 
 § 2º - O depósito da produção intelectual deverá 
ser realizado de forma não exclusiva, mantendo 
os autores dos documentos todos os seus direitos. 
 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Resolução 6.444 - Da constituição da 
memória documental 
 Artigo 3 - § 3º -  
 acesso aos documentos  
 aberto,  
 embargado (por tempo limitado pelo contrato assinado pelo autor 
com a casa editorial),  
 restrito para uso apenas pelos computadores da USP ou  
 restrito completamente (neste caso, o arquivo digital depositado 
servirá apenas para gestão e governança da produção). 
 
 Artigo 5º - Recomenda-se a todos os membros da comunidade USP a 
publicação de seus resultados de pesquisa, preferencialmente, em fontes 
que se encontrem em livre acesso ou que façam constar em seus 
contratos de publicação a permissão para depósito na BDPI.  
 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
 
Biblioteca Digital da Produção 
Intelectual da USP  (BDPI) 
 
Webometrics – foco nos repositórios 
institucionais 
http://repositories.webometrics.info/ 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
http://producao.usp.br 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
BDPI – lançada em 22/10/2013 
 Indexação semi-automática de mais de 29mil 
artigos de autores USP publicados em: 
 Revistas Scielo 
 Revistas indexadas pelo Web of Science 
 durante os anos de 2008 a 2011 
 Já nasceu como o maior repositório da América 
Latina. 
 Foco atual : restrito aos artigos de revistas 
 Iniciamos agora o registro dos objetos educacionais de 
aprendizagem  
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Características da BDPI 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Integração 
 Padrões de interoperabilidade  
  intercâmbio de dados com repositórios institucionais internacionais 
 Repositório CRUESP – apoio FAPESP regime incubadora para UNESP e UNICAMP 
 
 Indexação por distintos buscadores, dentre eles o google acadêmico 
 
 Permite exportação de dados para gerenciadores de citações e referências 
como o Zotero, Mendeley e EndnoteWeb; 
 
 Está integrada às redes sociais e serviço de RSS como Twitter, Facebook, 
entre outros 
 
 Permite análises estatísticas de acesso e uso pelo Google Analytics; 
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Integração 
 
- Integração com outros sistemas do 
SIBi/USP: 
 
SFX – fator de impacto e Índice H 
Portal de Busca Integrada 
Dedalus 
Portal de Revistas da USP 
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BRASIL 
Recuperação de informações 
 Busca simples e avançada por 
 Unidade USP 
 Departamento da Unidade 
 Autor 
 Assunto 
 Data 
 Por Agência de Fomento (link com o site de Projetos da FAPESP) 
 Refinamento – Web semântica 
 
 Estatística de acesso e download por artigo 
 
 Produção dos docentes com visualização dos parcerios e 
possibilidades de internacionalização 
 
 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Opções de refinamento da busca 
Facetas 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Apresentação dos resultados 
 
Texto completo 
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BRASIL 
Link para Biblioteca Virtual da FAPESP 
Link 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Link na Biblioteca Virtual da FAPESP 
Link 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Currículo Autor USP 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Currículo Autor USP 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Autoria na BDPI 
 Docentes, discentes, pós-doc, professor visitante 
etc. 
 devidamente reconhecidos pelo número USP, segundo 
banco de dados da DI/Reitoria. 
 
 Parceria com a Divisão de Informática para 
preparação integrada do CV/USP 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Atualização dos dados 
 auto arquivamento (depósito feito 
diretamente pelo próprio autor do trabalho),  
 pela equipe da biblioteca de sua Unidade 
funcional  
 ou por importação de dados executada pela 
gerência da BDPI. 
 
 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Acesso aos documentos 
 aberto,  
 embargado (por tempo limitado pelo 
contrato assinado pelo autor com a casa 
editorial),  
 restrito para uso apenas pelos 
computadores da USP ou  
 restrito completamente (neste caso, o 
arquivo digital depositado servirá apenas 
para gestão e governança da produção). 
 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Versões e Tipos de Arquivo 
 
 Pre-print – versão do autor elaborada antes da 
publicação 
 Post-print – versão do autor aceita pela casa 
editorial (publisher) 
 PDF final – versão publicada pela casa editorial 
(publisher) 
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BRASIL 
BDPI - Possibilidades 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
BDPI - Possibilidades 
 Geração de indicadores 
 Projetos em parcerias internas, nacionais e 
internacionais 
 Atuação de alunos com docentes 
 Áreas mais produtivas x regime de trabalho 
 Produção por núcleo de pesquisa, programa de pós-
graduação 
 Etc 
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BRASIL 
Em desenvolvimento 
 Disponibilização para o Autoarquivamento 
 Integração com o Researcher ID/ORCID 
 Implementação de novas tipologias de produção (livros, 
eventos, projetos, produção audiovisual, divulgação e outros) 
 Currículo dos autores USP (bibliografia, redes de colaboração, 
vínculo institucional entre outros) 
 DOI (Digital Object Identify) nos objetos de aprendizagem 
 Mobilidade e portabilidade: 
 Celulares e interfaces móveis 
 Preservação digital dos conteúdos 
 Formação das equipes bibliotecárias do SIBiUSP 
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BRASIL 
Ações para geração de métricas confiáveis 
 Mudança de cultura, adoção pela comunidade do novo 
modelo => maior integração biblioteca e autores 
 
 Revisão e normalização,pelas equipes bibliotecárias, dos 
dados já incluídos na BDPI (até 2011) 
 
 Auto-arquivamento / atualização produção 2012 em diante 
 
 Revisão e edição dos dados pelas equipes bibliotecárias 
 
 Estudo de necessidades e geração de dados 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Obrigado! 
 
www.bibliotecas.usp.br 
dtsibi@usp.br 
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BRASIL 
Formação em serviço às equipes do SIBi 
 Curso “Biblioteca Digital” –  
 A distância coordenado pela Profa. Dra. Ana Pavani da 
PUC-RJ 
 Período: fev. 2012 a jan. 2013 
 239 participantes 
 
 Workshop “Writing Center” 
 Parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa 
 Redação científica de artigos em inglês nas várias áreas do 
conhecimento.  
 Mais de 25 cursos já ministrados – 2011 e 2012 
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BRASIL 
Formação em serviço às equipes do SIBi 
 Curso “Análise bibliométrica”  
Parceria com a Escola Técnica de Gestão 
4 turmas de 40 pessoas cada – 120 participantes 
2 turmas em 2012 (nov) e 2 turmas para 2013. 
 
 Curso formação em inglês 
 Parceria com a Escola Técnica de Gestão 
 Em fase de contratação, proposta inicial 800 vagas 
 A distância, conteúdo National Geographic,  
 básico a preparação para Toefl 
 
 
